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モチノキ亜属 Ilex integra  Thunb. モチノキ 23
モチノキ亜属 Ilex pedunculosa  Miq. ソヨゴ 111
モチノキ亜属 Ilex crenata  Thunb. イヌツゲ 207
モチノキ亜属 Ilex leucoclada  (Maxim.) Makino ヒメモチ 93
モチノキ亜属 Ilex sugerokii  Maxim. var. brevipedunculata  (Maxim.) S.Y.Hu アカミノイヌツゲ 98
モチノキ亜属 Ilex rugosa  F.Schmidt ツルツゲ 26
ウメモドキ亜属 Ilex nipponica  Makino ミヤマウメモドキ 19
ウメモドキ亜属 Ilex serrata  Thunb. ウメモドキ 43
ウメモドキ亜属 Ilex macropoda  Miq. アオハダ 80
































































標高(m) 年平均気温 年降水量 最深積雪
平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高）
＜モチノキ亜属＞
モチノキ   55±58 (2 - 258)  a
* 13.5±0.5 (12.3 - 14.3) a 2293±208 (2135 - 2817) a  48±12 (25 - 79) a
ソヨゴ  293±251 (3 - 1405) a 11.9±1.5 (5.6 - 13.9) b 2521±339 (2117 - 3570) b  81±37 (34 - 188) b
イヌツゲ  610±551 (5 - 2081) b 10.3±3.1 (1.4 - 14.3) c 2475±270 (2141 - 3218) b 103±50 (34 - 202) b
ヒメモチ  922±418 (58 - 1825) c  8.6±2.2 (4.3 - 13.1) d 2573±266 (2058 - 3292) b 132±38 (39 - 190) c
アカミノイヌツゲ 1257±533 (66 - 2409) d  6.9±3.0 (0.7 - 13.3) e 2603±273 (2058 - 3183) b 150±36 (56 - 205) c
ツルツゲ 1842±442 (452 - 2807) e  3.5±2.4 (-2.2 - 9.9) f 2555±317 (2058 - 3041) b  176±23 (140 - 205) d
＜ウメモドキ亜属＞
ミヤマウメモドキ  100±52 (9 - 209)  a 13.1±0.4 (12.4 - 13.9) a 2425±340 (2145 - 3214) a  61±11 (51 - 95) a
ウメモドキ  126±176 (2 - 1086) ab 13.1±1.2 (7.4 - 14.1) ab 2350±279 (2094 - 3125) a  61±27 (37 - 185) a
アオハダ  302±300 (10 - 1458) bc 12.0±1.6 (6 - 13.9) bc 2497±327 (2149 - 3570) a  77±37 (27 - 188) a





平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高）
＜モチノキ亜属＞
モチノキ 1603±39 (1488 - 1670) a 107±4 (97 - 115) a  -5±1 (-9 - -3) 　　 a 113±4 (108 - 122) a
ソヨゴ 1528±65 (1406 - 1668) bc  95±11 (50 - 111) b -12±7 (-42 - -5)     a 109±9 (84 - 128) ab
イヌツゲ 1541±65 (1395 - 1674) bc  84±22 (30 - 115) c -20±15 (-73 - -3)  b 105±13 (78 - 126) bc
ヒメモチ 1523±49 (1395 - 1640) c  71±15 (45 - 104) d -28±12 (-54 - -6)   c 105±14 (78 - 127) bc
アカミノイヌツゲ 1529±55 (1416 - 1679) bc  60±19 (26 - 106) e -38±18 (-78 - -6)   d 101±15 (78 - 126) c
ツルツゲ 1562±63 (1471 - 1679) b  41±12 (16 - 79) f -58±16 (-102 - -21) e  93±13 (78 - 117) d
＜ウメモドキ亜属＞
ミヤマウメモドキ 1528±38 (1429 - 1591) a 104±3 (98 - 111) a  -7±1 (-10 - -5)  a 112±6 (102 - 122) a
ウメモドキ 1565±56 (1415 - 1674) a 104±9 (61 - 112) a  -7±5 (-32 - -3)  a 111±7 (81 - 126) a
アオハダ 1540±68 (1406 - 1668) a  95±12 (53 - 112) b -11±7 (-42 - -4)  ab 110±9 (80 - 126) a















































































































































































































1月平均気温(℃) 1月の降水量(mm) 3月の降水量(mm) 1月全天日射量(MJ/㎡)
平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高） 平均±SD（最低-最高）
モチノキ 2.4±0.6 (0.9 - 3.5) a  257±24 (224 - 317) a 152±20 (135 - 202) a 5.6±0.2 (5.3 - 5.9) a
ソヨゴ 0.4±1.7 (-6.4 - 2.7) b  269±41 (194 - 387) a 175±33 (132 - 277) b 6.0±0.3 (5.5 - 7.1) b
イヌツゲ -1.4±3.5 (-11.7 - 3.5) c  256±47 (160 - 371) a 177±26 (132 - 240) b 6.2±0.5 (5.5 - 7.3) c
ヒメモチ -3.4±2.5 (-8.4 - 2.1) d  265±53 (140 - 347) a 192±21 (134 - 248) c 6.5±0.4 (5.7 - 7.2) d
アカミノイヌツゲ -5.3±3.4 (-12.4 - 1.8) e  256±57 (140 - 371) a 196±21 (144 - 241) c 6.7±0.5 (5.7 - 7.7) d




ミヤマウメモドキ -1.3±0.6 (-2.3 - -0.4) a 30.4±0.3 (29.9 - 30.9) a 25±13 (13 - 64) a
ウメモドキ -1.2±1.5 (-8.0 - 1.0) a 30.2±0.9 (25.7 - 31.0) a 25±23 (11 - 123) a
アオハダ -2.8±2.1 (-9.7 - -0.1) b 29.6±1.3 (23.3 - 30.9) a 47±32 (12 - 140) b
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